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た。天武天皇には 10 人の皇子と 7 人の皇女がいたが、大津皇子の方は文武と
もに優れ、器量も抜きん出て、人望があると言われ、天武の諸皇子の中で長男
の草壁皇子に次ぐ皇位継承の有力者となっていた。686 年 9 月 9 日に天武天皇
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<ABSTRACT>
Yamato Kotoba and Japanese People’s Expression of
Sentiment
HE Cil-yi
Kanji (Chinese character) culture had a great impact on Japanese culture,
and has played an extremely important role within Japanese culture. However,
before Chinese characters and Kanbun (Japanese written in Chinese) were
introduced in Japan, there already existed a language peculiar to Japan, known
as “Yamato Kotoba” (Indigenous Japanese Language). From early on Japan had
two ways of reading Chinese characters: “on” reading based on the sounds from
Kango (Chinese vocabulary), and “kun” reading based on the sounds in Yamato
Kotoba, and there was also a distinction in the way of writing between Kanbun
and Wabun (Japanese wording). The literati of ancient Japan wrote Waka
(Japanese poems) as well as Kanshi (Chinese poems). For the Japanese, emotions
conveyed by Kanbun and Kanshi are quite different from those of Wabun and
Waka. As exemplified by Waka, Japanese choose indigenous Yamato Kotoba
over the introduced Kango and Kanbun to express sensitive feeling. As can be
seen in the works of Waka and Kanshi by Daizu, the Waka are extremely
emotional and make use of a personal exchange of feelings, whereas the Kanshi
seem to possess expressions of intellectual and haughty sentiment.
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